
































































モノに対する異なる理解のありか のあいだを移動するプロセスを強調したい。大切なのは、個々のモノを ある単一のき口説や文脈、または分析枠組のうちに悶定してしま のではなく、むしろそれらを、錯綜する一世一口説や文脈 合間に位寵する、さまざまな解釈に開かれたものとして見出そうと 努力なのではな だろう 。
このような、造形表現をめぐる状況を一通り考察したのち、本稿























































































































































変動するプロセスとして現夜 衣装は、外部との示差性の構築と維持という現象と深く関わっ おり、共同体内 の関係性 なかある。
3 
織物組合「スナホロピル」




















































































































































































































































中心となるテ!マはマヤの織物 社会的文脈や、村ごと 特有のデザインの要素の意味を解説す ことにあった。この鹿覧会はそリスとミネソタ科学博物館のルイス・
B-
カサグランデ


















は通常手ごろ 値段 実用的な品物を示す。そ て
の
{直














































































































































































































































































































































































































































家」として認知される。その結果として「マヤの伝統」という韻似したイメージを繰り返し描く必要 せまられる。古谷によれば繭家のなかには「コーヒー摘み」「綿摘み」などをほ んど同じ構図で量産する人がおり、人物 性別や衣装や姿勢は少しずつ変えている。それゆえ彼らはそれが 絵葉書などのような複製品ではない「オリジナルな絵画」であると主張する。古谷はこれらの絵画を「写真絵葉書と民芸品のハイブリッドのごときもの」と呼んだ(古谷
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たちについては次 ように述べる。「つねに既に圧倒的な不平等が自然化されて存在している条件の下で、披ら(インディヘナ画家たち、筆者注〉は絵画を描きはじめ いるのであり、彼らが自分の作口問を簡品として売ろうと たときから、彼らが部分的にしかコントロ
i
ルできないシステムに従属しているのであるい(吉谷志∞∞一昆)ニッセンが描く「パタックのイカット」と古谷の論文で語られる











異を再生産、強化することに向けられている点である。たとえば、ニッセン 議論は人類学的な「伝統文化」と カテゴリーに対する批判を提却するまでにはいたらず、最終的には同様のカテゴリーを涛生産する結果になっている。また、古谷の議論 、モダニズム芸術のヘゲモ ーを批判しては が、そのなかでは西洋による非西洋の収奪の摩史という物語のみが 調され、
そうした物語を歴史
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Textil Maya: Una reflexﾎ? sobre las obras artesanales 
no occidentales y el proceso de sus representaciones. 
KUMAGAI Takaaki 
El objetivo de este artículo 巴s contestar la siguiente cuestion:l. C?o una obra de arte, seg佖 
se supone separado de sus contextos culturales, podr僘 seguir funcionando como una representaci? 
de culturas locales? Para elo se intenta un an疝isis sobre las obras a凶esanales originadas en las 
culturas no occidentales y sus representaciones en el nivel transnacional.日 material para esta 
observaci? es el textil producido por las tejedoras Mayas en el Estado de Chiapas, M騙ico. En 
los altos de Chiapas, a partir de los a?s 70, se han observado alg佖os intentos de organizar las 
tejedoras ind刕enas en cooperativas como respuesta a la demanda tur﨎tica que empez?a aumentar 
en esta d馗ada. La m疽 conocida entre las cooperativas que aparecieron en este per卲do es Sna 
Jolobil. Organizada 巴n 1977, Sna Jolobil ha tenido 騙ito no s?o en elevar las ventas de textiles, 
sino tambi駭 en pr・omover la conservaci? de t馗nicas antí伊as de brocado, y el uso de tintas 
natural巴s. Aparte de sus esfuerzos en la rama de conservaci? cultural, Sna Jolobil ha logrado 
producir textiles de alta calidad que son dignos de nombrarse como obras de arte modemo. La 
exibici? "El textil Mexicano L?nea y Color", que se llev?a cabo en la ciudad de M騙ico en 
1986，負le la primera ocaci? donde los textiles Mayas se expusieron como obras de arte modemo 
sin acompa長arse por ninguna explicaci? en sus detalles etnogr畴icos. 
Lo que nos llama la atenci? al analizar los discursos generados en tomo a los textiles convertidos 
en obras de arte moderτ10 es la coexistencia de 2 categor僘s que se deben de contradecir en sus 
significados generales: tradici? cultural "local" y arte modema "universal". 
En la parte final del artículo, se hace menci? a un persistente obsta疼lo inherente a los marcos 
analiticos de antropología, el cual es obvio al aplicarlos en el an疝isis de estas obras artesanales 
no occidentales. 
Pal昌bras claves: 
Textil Maya, Chiapas, CuItura Tradicional, Arte, Obras Artesanales no Occidentales. 
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